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ABSTRAK 
Febrima Sylva Aisyiyah (1148020115): Pengaruh Net Working Capital, Quick 
Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return On Assets (Studi pada PT. Astra 
Internasional Tbk Tahun 2007-2016). 
 
Penelitian ini di latar belakangi adanya perbedaan hasil dari penelitian 
terdahulu mengenai pengaruh Net Working Capital, Quick Ratio dan Debt to Equity 
Ratio terhadap Return On Assets pada PT. Astra Internasional Tbk. Fluktuasi yang 
terjadi di PT. Astra Internasional dapat dijadikan ukuran bagaimana perusahaan 
menghasilkan laba atau keuntungan dan juga mencerminkan prestasi kinerja 
perusahaan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruuh dari Net 
Working Capital, Quick Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Return On Assets 
baik secara parsial maupun simultan pada PT. Astra Internasional Tbk Tahun 2007-
2016. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Astra 
Internasional Tbk sejak tahun 1990 di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel yang 
digunakan adalah laporan keuangan PT. Astra Internasional Tbk periode 2007-2016. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis 
regresi berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), koefisien determinasi dan analisis data 
menggunakan program SPSS 20.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Net Working Capital 
(NWC), Quick Ratio (QR) dan Debt to Equity Ratio (DER) baik secara parsial 
maupun simultan terbukti tidak berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) pada 
PT. Astra Internasional Tbk Periode 2007-2016. Kemampuan prediksi Net Working 
Capital (NWC), Quick Ratio (QR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return 
On Assets (ROA) yaitu sebesar 39.8% sedangkan sisanya 60.2% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar dari penelitian ini.  
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